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Das barocke Hochzeitsdorf
ZABELTITZ
Zabeltitz eignet sich hervorragend als Startpunkt für zahlreiche 
Rad- und Wandertouren durch eine faszinierende Auenlandschaft. 
Es bieten sich Möglichkeiten für beindruckende Naturent-
deckungen, das Kennenlernen sehr schöner Gartenanlagen 
sowie die Besichtigung architektonisch reizvoller kleiner 
Dorfkirchen. Abseits der überregionalen Radwege gibt es eine 
Vielzahl interessanter Dinge zu entdecken. Die vorgeschla-
genen Radtouren sind sehr gut ausgeschildert und für große 
und kleine Radfahrer geeignet.
Zabeltitz-Information
Am Park 1 
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A    Bauernmuseum Zabeltitz
     Das Bauernmuseum befindet sich 
in einem Dreiseithof, welcher um 1810 
errichtet wurde. In dem etwa 1500 m² 
großen Bauernhof wird im Wohnhaus 
mit Stallgebäude, dem Scheunen-
komplex, dem Auszugshaus, dem 























     Hauptstraße 27




     Am Park 1
01561 Großenhain OT Zabeltitz
Tel. 03522 507070 oder  
Tel. 03522 505555
www.kulturzentrum-grossenhain.de
3   Gaststätte »Zum Löwen«
     Baudaer Hauptstraße 8
01561 Großenhain OT Zabeltitz
Tel. 03522 527685
gasthof-zum-loewen2014@gmx.de
EINKEHREN UND ERHOLENRUNDTOUR 1 ZUM PARK WALDA
RUNDTOUR 2 DURCH DIE KOSELITZER TEICHE
Rundtour 1: 10 km
Schwierigkeitsgrad: leicht 
Rundtour 2: 20 km
Schwierigkeitsgrad: leicht
A   Teufelsgraben und Irrgarten
    In Koselitz erzählt man sich die 
Sage vom Teufel und vom Müller. 
Eine Nachbildung zu dieser Teufels-
sage befindet sich gleich hinter 
dem Feuerwehrgebäude. In unmittel-
barer Nähe am Schafberg ist ein 
Labyrinth aus Koniferen zu finden. 
In diesem kann man sich verstecken 
oder versuchen, so schnell wie 
möglich wieder heraus zu finden.
4   Parkschänke Zabeltitz
     Hauptstraße 7
01561 Großenhain OT Zabeltitz
Tel. 03522 504100
www.parkschaenke-zabeltitz.de
5   Rollmopsschänke Koselitz
      Wülknitzer Straße 41
01609 Röderaue OT Koselitz
Tel. 035263 459922
www.rollmops-schaenke.de
6   Landgasthof Raden
     Großenhainer Straße 11
01609 Röderaue OT Raden
Tel. 035263 460962
www.landgasthof-raden.de
B   Barockgarten Zabeltitz
    Der Barockgarten Zabeltitz gehört 
zu den bedeutendsten barocken 
Parkanlagen in Sachsen. Streng sym-
metrisch, mit wunderschönen Alleen, 
begleitenden Hecken, Lustwäldchen, 
Rondellen und Sandsteinskulpturen 
und einem einzigartigen Teichsystem 
wurde er 1728 durch den 3. Ober-
landbaumeister Knöffel angelegt. Er 
bietet die perfekte Kulisse für Hoch-
zeiten und romantische Spaziergänge. 
Wissenswertes zur Geschichte kann 
man anhand von Führungen, dem  
Informationssystem oder der Barock-
garten-APP erhalten.
lichkeiten anhand der vielfältigen 
Ausstellungsstücke und landwirt-
schaftlichen Geräte das schwere  
Leben einer Mittelbauernfamilie zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts gezeigt. 
Für Kinder gibt es dazu passend  
verschiedene museumspädagogische 
Angebote.
C   Großes Gabelwehr
    Das erste »Fluth oder Cabel-Wehr« 
südlich von Zabeltitz war nur eine 
hölzerne Stauwand, die die Röder 
teilte. In den Jahren 1860/61 wurde 
ein neues Gabelwehr unterhalb des 
alten Wehres gebaut. Das Gabelwehr 
regelte eine gleichmäßige Wasser-
führung, die für die anliegenden  
Mühlen und Teiche von großer  
Bedeutung war. Weiterhin konnte  
die Wassermenge so reguliert werden, 
dass Hochwasser in den Röderniede-
rungen minimiert werden konnten. 
2009 wurde der Umbau des 
Schützen wehres zum Schlauchwehr 
abgeschlossen. 
D   Park Walda
    Durch den verheerenden Tornado 
2010 wurde die Parkanlage fast  
vollständig zerstört. 2012 konnte sie 
auch mit Unterstützung und Engage-
ment zahlreicher Helfer in Anlehnung 
an einen historischen Landschafts-
park wieder hergestellt werden. In 
seiner idyllischen Lage zur Großen 
Röder und zum Mühlgraben lädt  
der Park zur Erholung ein.
B    Teichgebiet Koselitz und  
Frauenhain
Die Teichgebiete in und um Koselitz 
und Frauenhain laden zu einem  
Abstecher ein. Anhand der sehr  
informativen Beschilderung mit 
Schautafeln wird auf diese land-
schaftliche Besonderheit hingewiesen. 
Ein über 5000 Meter langer Natur-
lehrpfad im Ochsenbusch informiert 
anschaulich über diesen Naturraum.
